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旅行雑誌を読む



































































































































No 分　　類 雑誌名 出版社 価格
1 旅・一般 じゃらん リクルート 200円
2 旅・一般 たびえーる 昭文社 300
3 旅・男性 ジパングツーリング ぶんか社 350
4 生活・女性 クロワッサン マガジンハウス 380
5 旅・一般 旅行読売 旅行読売出版社 400
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No 分　　類 雑誌名 出版社 価格
6 旅・一般 おとなのいい旅 リクルート 420
7 服飾・生活・女性 エッセ 扶桑社 500
8 服飾・女性 フィガロ・ジャポン 阪急コミュニケーションズ 550
9 服飾・生活・女性 リー 集英社 560
10 旅・一般 旅の手帳 交通新聞社 580
11 旅・一般 散歩の達人 交通新聞社 580
12 服飾・男性 サファリ 日之出出版 680
13 服飾・趣味・男性 インビテーション ぴあ株式会社 680
14 服飾・趣味・男性 ゴーギャン 東京ニュース通信社 680
15 旅・女性 旅 新潮社 700
16 服飾・女性 ヴェリィ 光文社 700
17 服飾・趣味・男性 エスクァイア エスクァイア・マガジン・ジャパン 700
18 服飾・趣味・男性 リブート ソニー・マガジンズ 700
19 服飾・女性 グレース 世界文化社 730
20 服飾・女性 プレシャス 小学館 740
21 服飾・趣味・男性 ブリオ 光文社 750
22 旅・男性 サライ増刊 小学館 780
23 服飾・女性 エクラ 集英社 780
24 服飾・男性 オーシャンズ インターナショナル・ラグジュアリ ・ーメディア 780
25 旅・一般 おとなのいい旅北海道 リクルート北海道じゃらん 880
26 旅・女性 クレア・トラベラー 文芸春秋 880
27 服飾・趣味・男性 ランティエ 角川春樹事務所 880
28 趣味・男性 駱駝 小学館 880
29 服飾・趣味・男性 ジー エムスリー・パブリッシング 880
30 旅・一般 旅咲 毎日コミュニケーションズ 933
31 旅・一般 ブラーヴィ 昭文社 952
32 旅・男性 ブルータス・トリップ マガジンハウス 1,000
33 服飾・趣味・女性 ミセス 文化出版局 1,000
34 服飾・趣味・女性 婦人画報 アシェット婦人画報社 1,000
35 服飾・趣味・女性 家庭画報 世界文化社 1,000
36 旅・一般 アジュール 東京ニュース社 1,200
37 旅・一般 トランジット 講談社 1,500
表 2 　2009年分析対象雑誌一覧
No 分　　類 雑誌名 出版社 価格
1 旅・一般 じゃらん リクルート 200円
2 旅・一般 旅行読売 旅行読売出版社 440
3 趣味・男性 サライ 小学館 500
4 旅・一般 旅の手帳 交通新聞社 580
5 旅・一般 散歩の達人 交通新聞社 580
6 服飾・女性 フィガロ・ジャポン 阪急コミュニケーションズ 580
7 生活・男性 サーカス KKベストセラーズ 580
8 趣味・男性 ペン 阪急コミュニケーションズ 600
9 服飾・女性 グリッター トランスメディア株式会社 620
10 服飾・女性 オッジ 小学館 670
11 趣味・男性 一個人 KKベストセラーズ 680
12 旅・服飾・女性 アマレーナ 扶桑社 700
13 服飾・女性 ヌメロ・トウキョウ 扶桑社 700
14 服飾・男性 サファリ 日之出出版 730
15 旅・男性 旅サライ 小学館 780
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No 分　　類 雑誌名 出版社 価格
16 服飾・女性 ヴァンサンカン アシェット婦人画報社 780
17 服飾・男性 オーシャンズ インターナショナル・ラグジュアリ ・ーメディア 780
18 服飾・男性 ウオモ 集英社 780
19 趣味・家族 ソトコト 木楽舎 800
20 服飾・女性 グラツィア 講談社 840
21 旅・一般 大人の遠足 JTBパブリッシング 876
22 旅・女性 クレア・トラベラー 文芸春秋 980
23 旅・一般 フォートラベル 角川メディアハウス 980
24 服飾・趣味・女性 ミセス 文化出版局 1,000
25 服飾・趣味・女性 婦人画報 アシェット婦人画報社 1,100
26 服飾・趣味・女性 家庭画報 世界文化社 1,100
27 旅・女性 旅 新潮社 1,200
28 旅・一般 トランジット 講談社 1,600
表 3 　2010年分析対象雑誌一覧
No 分　　類 　　　　雑誌名 出版社 価格
1 旅・一般 じゃらん リクルート 370
2 町情報・一般 ファミリーウォーカー カドカワ 420
3 旅・一般 温泉博士 マガジン倶楽部 450
4 生活・女性 クロワッサン マガジンハウス 450
5 町情報・女性 ハナコ マガジンハウス 500
6 趣味・男性 ターザン マガジンハウス 500
7 旅・一般 旅の手帳 交通新聞社 580
8 旅・女性 オズマガジン スターツ出版 590
9 趣味・男性 サライ 小学館 650
10 服飾・女性 エル・ジャポン アシェット婦人画報社 680
11 趣味・男性 男の隠れ家 グローバルプラネット 680
12 趣味・男性 日経おとなのOFF 日経BP 680
13 経済・一般 週刊　ダイヤモンド ダイヤモンド社 690
14 町情報・一般 夏ぴあ ぴあ株式会社 700
15 服飾・女性 ヴェリィ 光文社 700
16 服飾・女性 ドマーニ 小学館 700
17 服飾・女性 レイ 主婦の友社 720
18 町情報・一般 ミーツ・リージョナル 京阪神エルマガジジン社 780
19 町情報・一般 東京カレンダー 株式会社ACCESS 780
20 旅・女性 スプーン別冊 角川グループパブリッシング 780
21 服飾・男性 サファリ 日之出出版 780
22 趣味・一般 スッカラ 株式会社スッカラ 790
23 服飾・育児・女性 セサミ 朝日新聞社 800
24 趣味・一般 ソトコト 木楽舎 800
25 旅・一般 散歩の達人　別冊 交通新聞社 880
26 趣味・女性 ランドネ 枻出版社 880
27 旅・一般 旅行読売　別冊 旅行読売出版社 880
28 旅・一般 季刊　京都 成美堂出版 880
29 趣味・一般 マリンフォト　増刊 水中造形センター 880
30 服飾・男性 メンズプレシャス＊ 小学館 880
31 趣味・男性 職人モノ ワールドフォトプレス 880
32 生活・一般 暮らしの手帳 暮らしの手帳社 900
33 旅・一般 鉄道ひとり旅ふたり旅 枻出版社 980
34 旅・趣味 ビーパル　増刊 小学館 980
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No 分　　類 雑誌名 出版社 価格
35 旅・女性 クレア・トラベラー 株式会社文芸春秋 980
36 旅・一般 クルーズ 海事ブレス社 980
37 旅・一般 ハワイスタイル 枻出版社 980
38 旅・女性 フィガロヴォヤージュ 阪急コミュニケーションズ 980
39 旅・一般 フォートラベル 角川メディアハウス 980
40 服飾・趣味・女性 ミセス 文化出版局 1000
41 一般 文芸春秋 文芸春秋 1000
42 趣味・一般 岳人　別冊 東京新聞 1100
43 服飾・趣味・女性 婦人画報 アシェット婦人画報社 1100
44 服飾・趣味・女性 家庭画報 世界文化社 1100
45 旅・一般 大人のハワイ 株式会社ネコ・パブリッシング 1180
46 旅・趣味・一般 自転車と旅 実業之日本社 1200
47 趣味・男性 ヤマケイジョイ 山と渓谷社 1200




No 分　　類 雑誌名 出版社 価格
1 旅・一般 旅行読売 旅行読売出版社 440
2 旅・一般 温泉博士 マガジン倶楽部 450
3 旅・一般 じゃらん リクルート 480
4 旅・一般 じゃらん臨時増刊号 リクルート 480
5 旅・一般 バイク旅行 三栄書房 490
6 旅・女性 オズマガジン スターツ出版 500
7 町情報・女性 ハナコ マガジンハウス 550
8 旅・一般 旅の手帳 交通新聞社 580
9 服飾・女性 フィガロ・ジャポン 阪急コミュニケーションズ 650
10 服飾・女性 クレア 文芸春秋 650
11 旅・一般 トランジット 講談社 680
12 趣味・女性 ランドネ 枻出版社 680
13 服飾・女性 グラマラス 講談社 690
14 町情報・一般 夏ぴあ ぴあ株式会社 700
15 服飾・女性 エフィル 扶桑社 700
16 趣味・一般 バイクジン 枻出版社 730
17 服飾・女性 エル・ジャポン アシェット婦人画報社 750
18 趣味・一般 田舎暮らしの本 宝島 780
19 趣味・男性 一個人 KKベストセラーズ 780
20 服飾・女性 グラツィア 講談社 800
21 服飾・女性 ハーズ 光文社 820
22 服飾・女性 エクラ 集英社 860
23 旅・一般 旅行読売臨時増刊 旅行読売 880
24 趣味・男性 サライ　 小学館 880
25 趣味・一般 ソトコト 木楽舎 880
26 旅・一般 季刊京都 成美堂出版 880
27 趣味・一般 トランピン 株式会社地球丸 880
28 趣味・一般 ピークス 枻出版社 880
29 趣味・一般 デュスカバ ・ージャパン 枻出版社 980
30 趣味・一般 マリンダイビング 水中造形センター 980
31 趣味・一般 ナルー 枻出版社 980
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No 分　　類 雑誌名 出版社 価格
32 趣味・一般 バイスクルナビ ボイス・パブリケーション 980
33 旅・一般 クルーズ 海事プレス 980
34 旅・一般 ハワイスタイル 枻出版社 980
35 旅・女性 クレア・トラベラー 文芸春秋 980
36 趣味・一般 自給自足 第一プログレス 980
37 服飾・女性 ナチュリラ 主婦と生活社 980
38 旅・一般 カー サ ブル タース・トラベル マガジンハウス 1000
39 趣味・一般 カヌーワールド 舵社 1000
40 趣味・一般 ワンダーフォーゲル 山と渓谷社 1000
41 服飾・趣味・女性 ミセス 文化出版局 1000
42 趣味・女性 ソラト 辰巳出版 1100
43 旅・趣味 岳人　別冊 東京新聞 1100
44 服飾・趣味・女性 家庭画報 世界文化社 1100
45 旅・一般 大人のハワイ ネコ・パブリッシング 1180
46 旅・一般 旅 新潮社 1200
47 旅・一般 自転車の旅人 学研 1200
48 旅・一般 夏山ジョイ 山と渓谷社 1200
49 旅・一般 自転車人 山と渓谷社 1200
50 旅・一般 カーサ　ブルータス マガジンハウス 1200
51 旅・一般 アロハウェーブ　 辰巳出版 1200
52 服飾・趣味・女性 婦人画報 アシェット婦人画報社 1200
53 趣味・一般 サーフライフ マリン企画 1290
54 旅・一般 フランスの旅 枻出版社 1300
55 趣味・女性 和楽 小学館 1300




























No 分類 1 分類 2 雑誌名
1 旅・一般 じゃらん
2 旅・一般 たびえーる




11 旅・一般 領域特化・街歩き 散歩の達人
15 旅・女性 旅
22 旅・男性 サライ増刊


































グ』はツーリング専門誌であるが，2009年 2 月に休刊している 6 ）。
2008年 6 月に旅行記事を掲載していた女性誌として，『クロワッサン』から『家庭画
報』までの11誌を入手したが，2009年にも継続して旅行記事が掲載されたのは『フィガ

















































5 旅・一般 領域特化・街歩き 散歩の達人
15 旅・男性 旅サライ













































































































3 旅・一般 領域特化・温泉 温泉博士
25 旅・一般 領域特化・街歩き 散歩の達人　別冊
5 町情報・女性 街歩き ハナコ
18 町情報・一般 街歩き ミーツ・リージョナル
19 町情報・一般 街歩き 東京カレンダー
2 町情報・一般 イベント・施設 ファミリーウォーカー
14 町情報・一般 イベント・施設 夏ぴあ
33 旅・一般 領域特化・鉄道 鉄道ひとり旅ふたり旅
36 旅・一般 領域特化・クルージング クルーズ
28 旅・一般 地域特化・京都 季刊　京都
22 趣味・一般 韓国語 スッカラ
48 趣味・一般 韓流 ソウルトゥデイ
37 旅・一般 地域特化・ハワイ ハワイスタイル
45 旅・一般 地域特化・ハワイ 大人のハワイ
26 趣味・女性 山歩き ランドネ
42 趣味・一般 山歩き 岳人別冊　夏山
47 趣味・一般 山歩き ヤマケイジョイ
34 趣味・一般 アウトドア ビーパル　増刊
46 趣味・一般 自転車 自転車と旅
6 趣味・一般 フィットネス ターザン
29 趣味・一般 ダイビング マリンフォト　増刊






23 服飾・生活・女性 子どもファッション セサミ
40 服飾・趣味・女性 ミセス
43 服飾・趣味・女性 婦人画報






31 趣味・一般 もの作り 職人モノ
























































2 旅・一般 領域特化・温泉 温泉博士
7 町情報・女性 町歩き ハナコ
14 町情報・一般 イベント・施設 夏ぴあ
5 旅・一般 領域特化・バイク旅 バイク旅行
16 趣味・一般 バイク バイクジン
47 旅・一般 領域特化・自転車旅 自転車の旅人
32 趣味・一般 自転車 バイスクルナビ
49 趣味・一般 自転車 自転車人
33 旅・一般 領域特化・クルージング クルーズ
12 趣味・女性 山歩き ランドネ
28 趣味・一般 山歩き ピークス
40 趣味・一般 山歩き ワンダーフォーゲル
42 趣味・女性 山歩き ソラト
43 趣味・一般 山歩き 岳人別冊　夏山
48 趣味・一般 山歩き 夏山ジョイ
27 趣味・一般 アウトドア トランピン
30 趣味・一般 ダイビング マリンダイビング
31 趣味・一般 サーフィン ナルー
53 趣味・一般 サーフィン サーフライフ
39 趣味・一般 カヌー カヌーワールド
26 旅・一般 地域特化・京都 季刊京都
34 旅・一般 地域特化・ハワイ ハワイスタイル
45 旅・一般 地域特化・ハワイ 大人のハワイ
51 旅・一般 地域特化・ハワイ アロハウェーブ　
56 旅・一般 地域特化・ハワイ アロハエクスプレス
54 旅・一般 地域特化・フランス フランスの旅
29 趣味・一般 日本文化 デュスカバー・ジャパン
50 趣味・一般 芸術 カーサ　ブルータス
25 趣味・一般 ロハス ソトコト
18 趣味・一般 農業 田舎暮らしの本
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注
1 ） これは「旅行雑誌を読む　グローバル化と消費の視点から」（『社会学部論叢』第19巻 2 号，
2009.3，流通経済大学）にまとめた。







4 ） 雑誌の創刊・休刊情報サイト「Booksルーエ」（http://www.books_ruhe.ko.jp,  2011年 8
月 5 日接続），および「ブラーヴィトラベル」（http://bravitravel.net/bravibook/index.
html,  2011年 8 月 5 日接続），㈱マガジンハウスホームページ（http://magazineworld.jp/
burtus/714/，2011年 8 月 5 日接続）による。
5 ） これらの雑誌はネットにおける宿泊予約サイトと連動している。この点で，旅行業におけ
るIT化の進行と連動した動きでもあった。
6 ） 雑誌の創刊・休刊情報サイト「Booksルーエ」（http://www.books_ruhe.ko.jp,  2011年 8 月
5 日接続）による。
7 ） 雑誌の創刊・休刊情報サイト「Booksルーエ」（http://www.books_ruhe.ko.jp,  2011年 8 月





Baudrillard. Jean, 1970 LA SOCIÉTÉ DE CONSUMMATION, Ses Mythes, Ses Structures 
（ジャン・ボードリアール，1995『消費社会の神話と構造』今村仁司，塚原史訳，紀
伊国屋書店）
Riter. Geoge, 2005 ENCHANTING A DISENCHANTED WORLD, 2nd ed（ジョージ・リッ
ツア，2009『消費社会の魔術的体系』山本徹夫，坂田恵美訳，明石書店）
Urry. Jhon 1990 THE TOURIST GAZE: Leisure and Travel Contemporary Society （ジョン・
アーリ，1995『観光のまなざし』加太宏邦訳，法政大学出版局）
小学館広報局，http://adocket.shogakukan.co.jp/info/68，2011年 8 月 5 日接続
Booksルーエ，http://www.book_ruhe.ko.jp，2011年 8 月 5 日接続
ブラーヴィトラベル，http://bravitravel.net/bravibook/index.html，2011年 8 月 5 日接続
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